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其交易额与跟其 他公司进 行的交 易额相 比一般要低
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一旦 F xa l
.
。。 m 和 At
r iax 开始正式运作— 可能是在下六个月的某一时 间— 这两个大型的入门网站与其竞争对手如 C ur er ne x 和 FX OC n ne ct 相 比 , 必将拥有内在的优势 。 其
中 C ur er n e x 是一个于四月开始运营的非银行网站
,
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。 。 m 和 Ai ri ax 把世界上许多原本与两大联盟的
成员有业务往来的公司客户随之揽入这两个一体化网站
。
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管在 2 0 世纪 90 年代初市场就相继引入了诸如路透社 ( R ue et sr )和 电子经纪人系统 ( el ec t or ni
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卡比蒂公司 ( M id as K pa it )建立了链接— 米达斯
·
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在像 F xa H
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然而一旦 F xa l
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最终企业之间 ( B Z B )的交易方式将成为公司和公司之间无磨擦的外汇交易
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在这七家集结于 F xa n
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C o m 能一直满足客户的需求
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这个集团还计 划以一站式 ( no












以处理 一天 24 小时不断更新的价格信息
。
这些服务 预期将在
2 0 01 年第三季度正式推出
。
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至于 A tr ai x 和 F xa n
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C ur er n ex 是该行业中唯一一家纯粹的
.

























同时 C u r en e x 负责所有的后台处理工作
。







C ur er ne x 的首席执行官是美国在线 ( A m
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a l Inv es ot
r s )挖来了一些交易人员
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米兰多投资顾问公司 ( A m er m d
o nI v er st m e nt A d vi os sr )牵头
,
并且包括了巴克莱资金公司 ( B ar
-
d ey s C pa it al )这家英国最大的清算银行在资本市场的附属公司
。
C盯 r e ne x 的运作基本是以一种与荷兰式拍卖 ( D uc ht ua










































































F X C o n n ec t
外汇市场终于开始赶上 F X Co
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而且也正在力邀像 A B N A m or
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比如说 F xa l
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